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 A reticuloperitonite traumática é uma das enfermidades mais antigas que acomete os bovinos, 
mesmo nos dias atuais ocorre com frequência elevada devido ao comportamento alimentar da 
espécie, isto os predispõe a ingestão acidental de objetos lineares metálicos que se instalam no 
retículo e podem ocasionar sua perfuração. O objetivo do presente trabalho é relatar o caso de 
uma vaca da raça holandesa, que foi atendida no Sítio das Acássias da Faculdade Dr. 
Francisco Maeda, apresentando alterações clínicas. Nos exames laboratoriais não houve 
nenhuma alteração, portanto optou-se pelo tratamento suporte. Após alguns dias o animal não 
resistiu e veio a óbito, na necropsia foi achado líquido de odor fétido em cavidade abdominal 
e presença de objeto perfurante metálico, concluindo o diagnóstico de reticuloperitonite 
traumática 
